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本
　
　
綿
　
　
良
　
　
行
　
　
　
　
　
　
一
　
　
序
　
「
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
」
（
c
h
a
i
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
）
は
、
近
代
的
小
売
業
に
お
い
て
最
も
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
管
理
方
式
で
あ
り
、
現
在
我
々
が
目
に
す
る
小
売
業
形
態
の
多
く
は
、
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
を
採
用
す
る
小
売
業
、
す
な
わ
ち
、
「
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
」
（
c
h
a
i
n
s
t
o
r
e
）
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
生
成
と
展
開
を
歴
史
的
に
通
覧
・
検
討
す
る
と
と
も
に
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
「
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
・
ブ
ラ
ン
ド
」
の
性
格
を
時
代
の
推
移
と
と
も
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
基
本
的
性
格
を
正
確
に
把
握
し
、
そ
の
現
状
を
見
極
め
度
い
と
思
う
。
　
　
（
１
）
　
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
を
採
用
す
る
小
売
組
織
と
し
て
、
ほ
か
に
、
「
ボ
ラ
ン
タ
リ
ィ
・
チ
ェ
イ
ン
」
（
J
)
ロ
ロ
↓
旨
y
c
h
a
i
n
)
　
　
　
　
　
や
「
リ
テ
イ
ラ
ー
・
コ
オ
パ
ラ
テ
ィ
ブ
・
チ
ェ
イ
ン
」
（
r
e
t
a
i
l
e
r
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
c
h
a
i
n
）
な
ど
、
小
売
協
業
組
織
が
あ
る
が
、
本
稿
　
　
　
　
　
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
会
社
チ
ェ
イ
ン
」
（
c
o
r
p
o
r
a
t
e
c
h
a
i
n
）
に
限
定
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
展
開
と
そ
の
性
格
の
変
遷
－225 －
　
　
　
　
　
　
ニ
　
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
意
義
　
　
「
チ
ェ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
」
と
は
、
文
字
通
り
、
小
売
店
舗
を
連
鎖
化
　
（
多
店
舗
化
）
　
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
売
上
高
の
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
小
売
業
管
理
方
式
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
単
な
る
現
象
面
の
多
店
舗
化
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
非
営
業
部
門
の
管
理
（
人
事
、
財
務
・
会
計
な
ど
）
や
広
告
・
販
売
促
進
に
か
か
わ
る
企
画
な
ど
を
本
部
に
集
中
す
る
ほ
か
、
商
品
の
仕
入
れ
に
か
か
わ
る
諸
活
動
の
管
理
を
集
中
化
す
る
こ
と
を
重
要
な
特
色
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
を
採
用
す
る
小
売
業
が
出
現
す
る
迄
の
小
売
業
の
管
理
方
式
に
お
い
て
は
、
概
ね
仕
入
れ
と
販
売
が
一
体
化
し
て
管
理
さ
れ
て
い
た
の
が
、
小
売
業
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
化
に
よ
っ
て
、
仕
入
管
理
と
販
売
管
理
が
分
離
さ
れ
、
本
部
に
お
け
る
仕
入
れ
の
集
中
管
理
と
複
数
の
店
舗
に
お
け
る
販
売
の
分
権
管
理
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
応
じ
た
分
業
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
仕
入
れ
と
販
売
の
機
能
分
業
は
、
小
売
業
の
″
卸
機
能
の
統
合
｡
　
　
（
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
w
h
o
l
e
s
a
l
e
f
u
n
c
t
i
o
n
)
と
い
う
見
方
を
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
仕
入
機
能
を
集
中
管
理
す
る
”
本
部
″
が
チ
ェ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
全
体
の
中
で
各
チ
ェ
イ
ン
・
ュ
ニ
ッ
ト
（
c
h
a
i
n
u
n
i
t
）
に
対
す
る
卸
売
業
の
役
割
を
果
す
わ
け
で
、
本
部
に
倉
庫
を
設
け
、
存
庫
機
能
を
も
た
せ
た
り
、
各
チ
ェ
イ
ン
・
ュ
ニ
ッ
ト
ヘ
の
配
送
機
能
を
発
揮
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
本
格
的
な
卸
機
能
を
統
合
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
　
以
上
の
如
く
、
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
は
、
仕
入
れ
と
販
売
の
機
能
分
業
に
ょ
り
卸
機
能
を
統
合
し
、
そ
の
チ
ェ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
全
体
と
し
て
″
規
模
の
経
済
々
（
e
c
o
n
o
m
i
e
s
o
f
s
c
a
l
e
)
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
管
理
方
式
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
必
然
的
に
－226－
あ
る
程
度
の
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
ン
グ
の
〃
単
純
化
″
・
μ
標
準
化
″
を
石
女
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
取
扱
い
商
品
の
品
揃
え
　
（
I
K
∃
a
芯
）
に
つ
い
て
は
、
単
品
当
り
一
定
規
模
以
上
の
売
上
高
を
あ
げ
ら
れ
る
品
目
に
限
定
し
、
品
揃
え
の
内
容
を
″
単
純
化
″
す
る
こ
と
、
広
告
・
販
売
促
進
や
商
品
の
品
揃
え
を
種
々
の
異
質
な
市
場
セ
ダ
メ
ン
ト
に
対
応
し
て
多
様
化
す
る
こ
と
を
可
能
な
限
り
避
け
、
″
標
準
化
″
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
、
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ソ
を
採
用
し
た
小
売
業
で
あ
る
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
卸
機
能
を
統
合
し
つ
つ
仕
入
れ
と
販
売
の
機
能
分
業
を
図
り
、
単
純
化
を
基
盤
と
し
て
規
模
の
経
済
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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合
的
な
幅
広
い
品
揃
え
に
よ
っ
て
広
く
顧
客
を
吸
引
す
る
こ
と
を
特
色
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
各
地
域
市
場
に
適
合
し
た
マ
ー
チ
ャ
ン
　
　
　
　
　
ダ
イ
ジ
ン
グ
を
多
様
に
展
開
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
店
舗
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
適
し
た
仕
入
れ
を
実
施
し
て
ゆ
く
こ
と
が
　
　
　
　
　
原
則
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
部
門
に
よ
っ
て
は
チ
ェ
イ
ン
化
か
可
能
で
あ
り
、
仕
入
れ
の
集
中
化
が
行
な
わ
れ
　
　
　
　
　
て
い
る
部
門
が
増
加
し
て
ぎ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
地
域
市
場
に
適
合
し
た
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
ン
グ
を
実
施
し
、
幅
広
く
　
　
　
　
　
顧
客
を
吸
引
す
る
た
め
に
可
能
な
限
り
総
合
化
を
図
ろ
う
と
す
る
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
・
ス
ト
ア
が
、
全
体
と
し
て
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
　
　
　
　
　
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
三
　
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
生
成
期
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
チ
ェ
イ
ソ
・
ス
ト
ア
の
萠
芽
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、
概
ね
南
北
戦
争
（
一
八
六
一
～
一
　
八
六
五
）
の
終
結
を
契
機
に
あ
ち
こ
ち
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
た
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
確
認
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
最
初
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
エ
イ
・
ア
ン
ド
・
ピ
１
（
Ａ
＆
Ｐ
）
の
略
称
で
有
名
な
ザ
・
グ
レ
イ
ト
・
ア
ト
ラ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
テ
ィ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ィ
(
T
h
e
G
r
e
a
tA
t
l
a
n
t
i
c
a
n
d
P
a
c
i
f
i
c
T
e
a
C
o
m
p
a
n
y
)
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
方
の
一
致
し
た
見
方
で
あ
る
。
　
Ａ
＆
Ｐ
は
、
一
八
五
九
年
、
当
時
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
著
し
く
高
値
で
小
売
販
売
さ
れ
て
い
た
輸
入
商
品
で
あ
る
茶
を
、
大
量
一
括
仕
入
れ
に
よ
っ
て
仕
入
れ
価
格
を
引
下
げ
る
と
と
も
に
、
高
回
転
率
販
売
に
ょ
っ
て
小
売
マ
ー
ジ
ソ
率
を
引
下
げ
る
こ
と
に
成
功
し
、
店
舗
に
よ
る
販
売
の
ほ
か
、
通
信
販
売
や
馬
車
に
よ
る
巡
回
販
売
を
中
心
に
売
上
高
を
伸
ば
し
た
が
、
南
北
戦
争
後
の
一
八
六
九
年
に
通
信
販
売
部
門
を
分
離
し
て
本
格
的
な
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
化
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
生
成
し
た
茶
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
次
第
に
取
扱
い
商
品
の
種
類
を
増
や
し
、
ア
メ
リ
カ
最
初
の
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
（
g
r
o
c
e
r
y
s
t
o
r
ec
h
ａ
i
n
）
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
成
長
の
プ
ロ
セ
ス
に
多
少
の
相
違
－228 －
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
様
に
茶
の
販
売
か
ら
ダ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
化
し
て
い
っ
た
事
例
は
か
な
り
あ
る
。
有
名
な
も
の
と
し
て
は
、
T
o
n
e
s
B
r
o
t
h
e
r
s
T
e
a
(
一
八
七
二
年
創
業
、
現
G
r
a
n
d
U
n
i
o
n
y
G
r
e
a
t
W
e
s
t
e
r
n
T
e
a
（
一
八
八
二
年
創
業
、
現
K
r
o
g
e
r
)
'
N
a
t
i
o
n
a
l
T
e
a
（
一
八
九
九
年
創
業
）
、
J
e
w
e
l
　
T
e
a
（
一
八
九
九
年
創
業
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
既
述
の
通
り
、
単
純
化
・
標
準
化
を
基
盤
と
し
て
仕
入
れ
と
販
売
の
機
能
分
業
を
行
な
い
、
規
模
の
経
済
を
追
求
す
る
こ
と
を
特
質
と
し
て
お
り
、
そ
の
取
扱
い
対
象
と
な
る
商
品
も
こ
の
よ
う
な
特
質
に
合
致
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
生
活
必
需
品
で
大
量
販
売
が
可
能
な
「
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
」
が
最
初
の
チ
ェ
イ
ソ
・
ス
ト
ア
取
扱
い
商
品
と
な
っ
た
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
当
初
の
代
表
的
な
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
と
し
て
は
、
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
の
ほ
か
に
も
ら
二
つ
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
(
v
a
r
i
e
t
y
s
t
o
r
e
c
h
a
i
己
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
は
、
Ｆ
・
ｗ
・
ウ
ー
ル
ワ
ー
ス
（
F
r
a
n
k
W
i
n
f
i
e
l
d
W
o
o
l
w
o
r
t
ご
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
小
売
業
形
態
で
、
均
一
価
格
政
策
（
p
r
i
c
e
l
i
n
i
品
p
o
l
i
c
y
)
を
基
盤
し
て
安
価
で
回
転
率
の
高
い
日
常
雑
貨
を
中
心
に
多
様
な
品
揃
え
で
販
売
す
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。
　
最
初
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
で
あ
る
Ｆ
・
ｗ
・
ウ
ー
ル
ワ
ー
ス
（
F
.
W
.
W
o
o
l
w
o
r
t
h
C
o
.
）
は
、
一
八
七
九
年
、
購
買
頻
度
の
高
い
（
し
た
が
っ
て
、
商
品
回
転
率
の
高
い
）
商
品
を
多
様
に
と
り
揃
え
、
五
セ
ン
ト
～
十
セ
ン
ト
の
均
一
価
格
ラ
イ
ン
で
販
売
す
る
小
売
店
と
し
て
創
業
し
た
が
、
そ
の
成
功
に
刺
激
さ
れ
て
’
　
　
M
c
C
r
o
r
y
S
t
o
r
e
s
(
一
八
八
一
年
創
業
）
、
S
.
H
.
K
r
e
s
s
（
一
八
九
六
年
創
業
）
、
b
.
b
.
i
v
r
e
s
g
e
（
一
八
九
七
年
創
業
）
な
ど
数
多
く
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
が
次
々
と
創
業
し
、
一
つ
の
小
売
業
形
態
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
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（
1
1
）
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
は
、
消
費
者
が
心
理
的
に
支
払
い
易
い
低
い
価
格
ラ
イ
ン
に
販
売
価
格
を
統
一
し
て
、
ほ
と
ん
ど
商
品
分
野
を
限
定
せ
ず
に
食
料
品
以
外
の
多
様
な
商
品
を
品
揃
え
す
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
た
関
係
上
、
そ
の
生
成
当
初
か
ら
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
化
す
る
必
然
性
を
内
包
し
て
い
た
と
言
え
る
。
　
す
な
わ
ち
、
既
存
の
商
品
を
調
達
す
る
だ
け
で
、
五
セ
ン
ト
、
十
セ
ン
ト
と
い
っ
た
消
費
者
に
″
安
い
″
と
い
う
心
理
的
効
果
を
与
え
る
に
足
る
だ
け
の
低
価
格
の
商
品
を
多
様
に
と
り
揃
え
る
こ
と
は
と
て
も
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
多
く
の
商
品
は
、
特
別
に
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
か
る
べ
き
製
造
業
者
に
発
注
し
て
作
ら
せ
た
り
、
労
賃
の
安
い
海
外
市
場
に
求
め
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
チ
ェ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
ン
化
に
よ
っ
て
発
注
量
を
ま
と
め
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
、
だ
い
た
い
南
北
戦
争
の
終
結
の
頃
か
ら
一
九
一
〇
年
頃
迄
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
生
成
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
は
、
概
ね
食
料
品
（
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
類
）
と
日
常
雑
貨
類
の
分
野
に
限
ら
れ
て
お
り
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
自
体
の
成
長
の
速
度
は
、
そ
の
後
の
発
展
期
に
比
べ
て
か
な
り
緩
慢
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
「
中
央
仕
入
制
度
」
（
c
e
n
t
r
a
l
b
u
y
i
品
s
y
s
t
e
m
)
を
確
立
し
、
卸
機
能
を
統
合
し
て
、
仕
入
れ
と
販
売
の
機
能
分
業
を
果
し
た
本
格
的
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
完
成
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
注
目
す
る
に
足
る
展
開
が
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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四
　
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
発
展
期
　
一
九
一
〇
年
代
か
ら
大
恐
慌
の
一
九
三
〇
年
に
か
け
て
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
本
格
的
な
発
展
期
を
迎
え
小
売
業
界
を
席
巻
し
た
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
本
格
的
な
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
の
先
駆
け
と
な
っ
た
Ａ
＆
Ｐ
の
″
エ
コ
ノ
ミ
ィ
・
ス
ト
ア
″
（
e
c
o
n
o
m
y
s
t
o
r
e
）
で
あ
っ
た
。
　
す
な
わ
ち
、
一
九
一
二
年
、
Ａ
＆
Ｐ
は
、
①
、
徹
底
し
た
単
純
化
、
標
準
化
、
②
、
配
達
、
景
品
提
供
、
掛
売
り
、
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
と
り
止
め
、
③
、
売
れ
筋
品
目
に
限
定
し
た
品
揃
え
の
絞
り
込
み
、
④
、
徹
底
し
た
低
価
格
訴
求
、
を
要
点
と
し
た
″
エ
コ
ノ
ミ
ィ
・
ス
ト
ア
″
の
展
開
に
成
功
し
、
空
前
の
チ
ェ
イ
ン
網
形
成
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
″
徹
底
し
た
チ
ェ
イ
ン
化
原
理
の
追
求
″
と
も
言
う
べ
き
動
き
は
次
第
に
他
の
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
・
ス
ト
ア
に
も
広
が
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っ
て
い
っ
た
が
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
に
お
い
て
も
、
ウ
ー
ル
ワ
ー
ス
か
六
社
の
大
大
腿
を
完
遂
し
て
、
一
九
一
二
年
に
三
一
八
店
舗
か
ら
一
挙
に
五
九
六
店
舗
の
大
チ
ェ
イ
ン
に
発
展
す
る
な
ど
、
大
チ
ェ
イ
ン
綱
が
あ
ち
こ
ち
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
、
一
九
二
〇
年
代
は
、
″
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
時
代
″
と
呼
ば
れ
、
各
種
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
が
チ
ェ
イ
ン
化
を
競
い
合
い
、
空
前
の
大
チ
ェ
イ
ン
網
が
各
種
の
分
野
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
ょ
う
な
チ
ェ
イ
ン
化
原
理
の
徹
底
し
た
追
求
を
基
盤
と
し
た
″
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
時
代
″
の
背
景
と
な
っ
た
の
は
ど
の
ょ
う
な
要
因
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
第
一
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
も
基
本
的
な
要
因
は
、
製
造
段
階
に
お
け
る
寡
占
化
の
進
行
に
伴
い
、
量
炭
化
さ
れ
る
消
費
財
の
有
額
化
と
そ
れ
を
ベ
イ
ス
と
す
る
全
国
的
広
告
の
一
般
化
、
す
な
わ
ち
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ブ
ラ
ン
ド
」
（
n
a
t
i
o
n
a
l
b
r
a
n
d
ー
以
下
Ｎ
Ｂ
と
略
す
）
品
目
の
シ
ェ
ア
拡
大
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
　
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
（
J
o
h
n
K
e
n
n
e
t
hG
a
l
h
r
a
i
t
ど
の
「
拮
抗
力
（
c
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
gp
o
w
e
こ
説
に
ょ
っ
て
説
明
さ
れ
る
如
く
、
製
造
業
者
の
寡
占
化
、
巨
大
化
は
、
自
ず
か
ら
、
そ
の
強
力
な
市
場
支
配
力
に
対
応
し
ょ
う
と
す
る
「
拮
抗
力
」
の
生
成
を
促
す
。
寡
占
的
大
規
模
製
造
業
者
が
自
ら
の
商
品
に
ブ
ラ
ン
ド
を
付
し
、
全
国
的
広
告
を
実
施
し
て
広
く
最
終
消
費
者
に
対
し
て
プ
リ
・
セ
イ
ル
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
ど
の
小
売
業
者
も
消
費
者
の
受
容
度
の
高
い
有
名
Ｎ
Ｂ
品
を
優
先
的
に
扱
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
そ
の
市
場
支
配
力
は
極
め
て
強
力
な
も
の
と
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
仕
入
れ
側
の
小
売
り
段
階
に
強
力
な
「
拮
抗
力
」
の
形
成
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
　
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
急
速
な
発
展
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
ょ
う
な
「
拮
抗
力
」
の
形
成
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
　
ま
た
、
第
二
の
要
因
と
し
て
は
、
既
に
十
九
世
紀
の
後
半
以
来
次
第
に
増
加
し
て
き
た
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
が
、
相
互
に
競
合
す
－233－
る
と
い
っ
た
段
階
に
入
り
・
、
徹
底
し
た
チ
ェ
イ
ン
化
原
理
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
チ
ェ
イ
ン
綱
の
拡
大
に
ょ
っ
て
規
模
の
経
済
を
競
い
合
っ
た
と
い
う
而
も
当
然
指
摘
さ
れ
よ
う
。
　
そ
し
て
第
三
の
要
因
と
し
て
、
全
国
的
に
都
市
化
（
u
r
b
a
n
i
z
a
t
i
o
n
）
が
進
展
し
て
各
地
に
地
方
都
市
が
形
成
さ
れ
、
チ
ェ
イ
ソ
・
ユ
ニ
ツ
卜
の
出
店
可
能
地
域
が
著
し
く
広
が
っ
た
こ
と
、
道
路
の
整
備
と
自
動
車
の
普
及
が
消
費
者
の
シ
ョ
ピ
ン
グ
・
エ
リ
ア
を
拡
大
し
た
こ
と
な
ど
も
重
要
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
″
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
時
代
″
の
重
要
な
特
色
と
し
て
、
「
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
・
ブ
ラ
ン
ド
」
（
p
r
i
v
a
t
e
b
r
a
n
d
以
下
Ｐ
Ｂ
と
略
す
）
の
生
成
と
展
開
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
製
造
段
階
の
寡
占
化
の
進
行
と
そ
れ
に
伴
う
Ｎ
Ｂ
品
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
シ
ェ
ア
の
拡
大
に
伴
い
、
殆
ど
の
小
売
業
の
店
頭
で
同
一
の
Ｎ
Ｂ
品
が
販
売
さ
れ
る
た
め
、
い
き
お
い
価
格
競
争
が
激
し
く
な
っ
て
値
く
ず
れ
が
生
じ
が
ち
と
な
り
、
と
り
わ
け
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
著
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
販
売
力
の
大
き
い
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
コ
ス
ト
の
安
い
中
小
製
造
業
者
の
商
品
を
自
ら
の
イ
ュ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
で
仕
入
れ
て
Ｐ
Ｂ
品
と
し
て
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小
売
業
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品
）
て
の
収
益
の
安
定
化
を
図
ろ
う
と
し
た
。
　
ま
た
、
た
と
え
Ｎ
Ｂ
品
の
値
く
ず
れ
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
な
く
て
も
、
広
告
に
よ
っ
て
広
く
プ
リ
・
セ
イ
ル
さ
れ
た
Ｎ
Ｂ
品
を
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
小
売
業
に
と
っ
て
品
揃
え
や
価
格
決
定
な
ど
に
お
い
て
そ
の
独
自
性
を
そ
う
失
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
と
く
に
強
力
な
販
売
力
を
も
っ
た
大
手
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
な
か
に
は
、
そ
の
販
売
力
を
背
景
に
、
有
力
Ｎ
Ｂ
品
製
造
業
者
に
対
し
て
「
拮
抗
力
」
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｎ
Ｂ
品
と
同
一
の
製
品
を
そ
れ
よ
り
安
価
な
Ｐ
Ｂ
品
と
し
て
供
給
さ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兄
）
る
こ
と
に
成
功
す
る
も
の
が
出
て
来
た
。
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そ
し
て
も
う
一
つ
の
ケ
イ
ス
と
し
て
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
が
「
成
長
期
」
の
後
期
な
い
し
は
「
成
熟
期
」
に
近
づ
い
た
商
品
は
、
製
造
技
術
上
の
独
占
性
が
低
下
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
商
品
自
体
に
開
す
る
情
報
が
消
費
者
の
間
に
行
き
渡
り
産
業
需
要
が
十
分
開
拓
さ
れ
尽
く
さ
れ
て
い
る
た
め
、
小
売
業
者
に
と
っ
て
Ｐ
Ｂ
品
開
発
の
可
能
性
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
時
代
に
は
、
「
成
長
期
」
か
ら
「
成
熟
期
」
に
達
し
た
消
費
財
が
多
く
な
り
、
小
売
業
者
が
自
ら
企
画
す
る
Ｐ
Ｂ
品
開
発
の
余
地
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
、
シ
ア
ー
ズ
・
ロ
ウ
バ
ッ
ク
や
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ド
（
M
o
n
t
g
o
m
e
r
y
W
a
r
d
&
C
o
.
)
な
ど
、
通
信
販
売
業
　
（
m
a
i
l
-
o
r
d
e
r
h
呂
s
e
）
と
し
て
創
業
し
、
そ
の
販
売
方
式
の
特
殊
性
の
ゆ
え
に
早
く
か
ら
自
ら
商
品
企
画
に
関
与
す
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
そ
の
強
力
な
販
売
力
と
商
品
企
画
力
に
基
づ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
上
Ｐ
Ｂ
品
開
発
が
可
能
と
な
っ
た
商
品
を
中
心
に
、
日
常
品
以
外
の
分
野
に
お
い
て
も
着
実
に
Ｐ
Ｂ
品
開
発
を
進
め
て
い
っ
た
。
　
以
上
の
如
く
、
こ
の
期
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
特
色
は
、
寡
占
化
し
市
場
支
配
力
を
増
し
た
製
造
段
階
に
対
し
て
「
拮
抗
力
」
を
発
揮
し
て
″
対
抗
勢
力
″
化
す
る
た
め
に
販
売
力
を
可
能
な
限
り
拡
大
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
、
同
種
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
間
の
競
争
が
Ｎ
Ｂ
品
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
シ
ェ
ア
の
拡
大
と
相
挨
っ
て
著
し
く
激
し
く
な
っ
た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
主
要
な
側
面
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
因
が
相
互
に
影
響
し
合
い
相
乗
効
果
と
な
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
徹
底
し
た
チ
ェ
イ
ン
化
原
理
の
追
求
に
向
か
わ
せ
た
と
言
っ
て
良
い
。
　
当
時
の
競
争
が
概
ね
価
格
に
ウ
ェ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
明
確
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
は
、
元
来
、
単
純
化
と
標
準
化
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
チ
ェ
イ
ン
化
原
理
の
徹
底
は
低
価
格
の
実
現
に
は
寄
与
す
― 235 －
る
も
の
の
、
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ピ
ン
ダ
（
o
n
e
-
s
l
o
p
s
h
o
p
p
i
n
g
）
や
コ
ン
パ
リ
ソ
ン
・
シ
ョ
ピ
ン
グ
（
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
h
o
p
p
i
n
g
)
の
便
宜
が
制
限
さ
れ
、
地
域
的
・
個
人
的
需
要
の
多
様
性
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
期
に
お
け
る
小
売
業
の
競
争
は
、
こ
の
よ
う
な
便
宜
性
や
質
的
対
応
と
い
っ
た
側
面
よ
り
も
価
格
訴
求
と
い
う
側
面
に
は
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
・
。
　
こ
の
よ
う
な
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
特
色
は
、
当
時
の
Ｐ
Ｂ
の
生
成
と
展
開
に
お
い
て
も
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
商
業
者
の
ブ
ラ
ン
ド
が
と
く
に
「
プ
ラ
イ
べ
イ
ト
・
ブ
ラ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
、
製
造
業
者
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ブ
ラ
ン
ド
」
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兄
）
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
区
別
し
て
注
目
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
お
い
て
で
あ
り
、
Ｐ
Ｂ
本
来
の
特
質
で
あ
る
①
、
Ｎ
Ｂ
に
対
抗
し
競
争
を
挑
む
、
②
、
低
価
格
訴
求
を
唯
一
の
武
器
と
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
特
色
こ
そ
、
こ
の
期
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
ン
グ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
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五
　
大
恐
慌
後
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
大
恐
慌
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
の
一
九
四
五
年
迄
の
間
の
主
要
な
変
化
は
、
ダ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
の
ス
ー
― 238 －
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
チ
ェ
イ
ン
（
s
u
p
e
r
m
a
r
k
e
t
c
h
a
i
n
)
化
で
あ
る
ｏ
　
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、
一
九
三
〇
年
、
マ
イ
ケ
ル
・
カ
レ
ン
（
M
i
c
h
a
e
こ
o
s
e
p
h
C
u
l
l
e
已
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
大
成
功
を
お
さ
め
た
た
め
、
続
々
と
同
様
な
小
売
店
が
開
店
し
て
い
っ
た
が
、
一
九
三
六
年
に
Ａ
＆
Ｐ
が
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
転
換
し
始
め
た
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
他
の
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
・
ス
ト
ア
も
次
々
と
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
化
し
て
い
っ
た
。
　
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
特
色
は
、
①
　
総
合
食
料
品
店
で
あ
り
、
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
類
の
他
に
、
酪
農
品
類
、
パ
ン
類
、
生
鮮
食
料
品
類
を
取
扱
い
、
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ピ
ン
グ
の
便
宜
を
図
り
、
客
単
価
を
引
上
げ
る
、
②
　
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
方
式
を
採
用
し
、
人
件
費
の
削
減
を
図
る
と
と
も
に
、
多
品
目
の
ま
と
め
買
い
に
効
果
的
に
対
処
す
る
、
③
　
低
マ
ー
ジ
ン
高
回
転
率
販
売
を
志
向
し
低
価
格
訴
求
を
行
な
う
、
と
い
う
諸
点
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
初
期
の
厳
し
い
不
況
下
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、
″
価
格
破
壊
者
｡
　
　
（
t
h
e
p
r
i
c
ew
r
e
c
k
e
こ
と
か
、
″
価
格
粉
砕
者
″
（
t
h
e
p
r
i
c
ec
r
a
s
h
e
r
)
な
ど
と
い
う
表
現
を
用
い
て
そ
の
価
格
の
安
さ
を
訴
え
た
。
　
こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
″
単
純
化
・
標
準
化
″
を
特
質
と
す
る
徹
底
し
た
チ
ェ
イ
ン
化
原
理
の
追
求
と
い
う
特
色
が
次
第
に
修
正
さ
れ
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
顧
客
の
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ピ
ン
グ
の
便
宜
に
対
応
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
食
料
品
を
総
合
的
に
取
扱
い
大
型
店
化
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
、
次
第
に
日
常
雑
貨
類
な
ど
非
食
品
類
も
加
え
て
い
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
・
な
動
き
は
、
″
単
純
化
・
標
準
化
″
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
チ
ェ
イ
ン
化
原
理
の
追
求
に
よ
る
規
模
の
経
済
の
発
揮
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
需
要
に
適
合
し
た
最
適
品
揃
え
の
確
保
、
地
域
性
へ
の
対
応
と
い
っ
た
面
に
重
点
を
移
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
チ
ェ
イ
ン
化
原
理
の
追
求
か
ら
の
後
退
は
、
中
小
小
売
業
者
や
卸
売
業
者
に
よ
る
″
反
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
運
動
″
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(
a
n
t
i
-
c
h
a
i
n
-
s
t
o
r
e
m
o
v
e
m
e
n
t
)
に
よ
っ
て
も
促
進
さ
れ
た
。
　
こ
の
運
動
は
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
に
有
利
と
な
る
″
価
格
差
別
^
　
　
（
p
r
i
c
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
）
を
禁
止
し
よ
う
・
と
す
る
連
邦
法
の
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
パ
ッ
ト
マ
ン
法
」
（
R
o
b
i
n
s
o
n
-
P
a
t
m
a
n
A
c
一
）
の
成
立
（
一
九
三
六
年
）
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
販
売
を
阻
止
す
る
た
め
に
有
標
品
の
″
再
販
売
価
格
維
持
^
　
　
（
r
e
s
a
l
e
p
r
i
c
em
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
）
を
合
法
化
し
よ
う
と
す
る
同
じ
く
連
邦
法
の
フ
ユ
フ
ー
・
・
タ
イ
デ
ィ
ン
グ
ス
法
」
(
M
i
l
l
e
r
-
T
y
d
i
n
g
s
A
c
呻
）
の
成
立
二
九
三
七
年
）
に
よ
っ
て
一
応
の
成
果
を
収
め
た
が
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
息
の
根
を
と
め
る
た
め
に
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
に
重
税
を
課
そ
う
と
す
る
「
死
刑
法
案
」
（
T
h
e
D
e
a
t
h
S
e
n
-
t
e
n
c
e
　
Ｂ
巴
）
が
廃
案
と
な
っ
て
事
実
上
の
終
結
を
み
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
立
法
運
動
は
、
と
り
わ
け
大
手
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
か
な
り
の
影
響
を
与
え
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
消
費
者
に
受
入
れ
ら
れ
ず
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
界
の
中
心
的
地
位
を
保
持
し
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
ス
ｌ
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
取
扱
い
品
目
の
拡
大
に
よ
る
便
宜
志
向
な
ど
、
こ
の
期
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
に
お
け
る
低
価
格
訴
求
以
外
の
側
面
を
指
摘
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
期
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
が
低
価
格
を
等
閑
視
し
た
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
と
く
に
、
大
手
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
チ
ェ
イ
ン
や
通
信
販
売
業
か
ら
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
化
し
た
「
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ズ
・
ス
し
万
」
(
g
e
n
e
r
a
lm
e
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
t
o
r
e
―
以
下
Ｇ
Ｍ
ｓ
と
略
す
）
な
ど
は
、
そ
の
大
量
販
売
力
を
背
景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
に
安
価
な
Ｐ
Ｂ
品
開
発
に
努
め
た
。
　
こ
の
期
の
Ｐ
Ｂ
は
、
″
Ｎ
Ｂ
に
対
抗
し
た
低
価
格
訴
求
″
と
い
う
点
で
は
前
期
の
も
の
と
同
じ
性
格
で
あ
る
が
、
不
況
下
に
あ
る
寡
占
的
Ｎ
Ｂ
品
製
造
業
者
に
対
し
て
「
拮
抗
力
」
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｎ
Ｂ
品
と
同
じ
商
品
を
そ
れ
よ
り
安
価
な
Ｐ
Ｂ
品
と
し
て
提
供
さ
せ
る
と
と
に
成
功
し
た
り
、
″
後
方
垂
直
的
統
合
〃
(
b
a
c
k
w
a
r
d
v
e
r
t
i
c
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
）
に
ょ
っ
て
開
発
し
た
安
価
－240 －
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
芒
な
Ｐ
Ｂ
品
を
、
有
力
Ｎ
Ｂ
品
の
仕
入
価
格
引
下
げ
の
挺
子
と
し
て
利
用
し
た
り
す
る
「
拮
抗
力
」
関
連
の
Ｐ
Ｂ
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
　
　
（
2
7
）
　
カ
レ
ン
が
創
業
し
た
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
名
称
は
、
″
キ
ン
グ
・
カ
レ
ン
″
（
K
i
n
g
K
u
l
l
e
n
）
で
あ
っ
た
。
　
　
（
2
8
）
　
こ
の
よ
う
な
初
期
の
ス
ー
パ
ー
ｙ
Ｉ
ケ
ッ
ト
の
多
く
は
、
工
場
跡
や
倉
庫
な
ど
都
市
周
辺
の
安
価
な
施
設
費
で
済
む
場
所
に
設
け
ら
れ
　
　
　
　
　
た
。
　
　
　
　
　
R
o
m
J
.
M
a
r
k
i
n
｡
T
h
e
S
u
p
e
r
m
a
r
k
e
t
―
A
n
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
G
r
o
z
v
i
h
｡
D
e
v
e
l
o
p
i
n
e
n
t
a
n
d
C
h
a
?
i
g
e
―
｡
r
e
v
i
s
e
d
e
d
i
t
i
o
n
｡
1
8
6
8
｡
p
.
1
1
.
(
2
9
)
R
o
m
J
.
M
a
r
b
i
n
｡
o
p
.
c
i
t
.
｡
p
p
.
l
l
'
ｌ
’
-
＾
１
２
.
　
　
（
3
0
）
　
最
初
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
あ
る
″
キ
ン
グ
・
カ
レ
ン
″
や
″
ビ
ッ
グ
・
ベ
ア
″
(
B
i
g
B
e
a
r
M
a
r
k
e
t
’
一
九
三
二
年
創
業
）
　
　
　
　
　
な
ど
は
、
は
じ
め
か
ら
非
食
品
類
を
扱
っ
て
い
た
が
、
既
存
の
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
・
ス
ト
ア
か
ら
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
化
し
た
も
の
　
　
　
　
　
は
、
当
初
取
扱
い
を
食
料
品
に
限
定
し
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
　
　
（
3
1
）
　
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
化
に
よ
っ
て
、
チ
ェ
イ
ン
店
舗
数
は
著
し
く
縮
少
し
た
。
た
と
え
ば
、
Ａ
＆
Ｐ
は
、
一
九
三
〇
年
に
一
五
、
七
　
　
　
　
　
〇
九
店
舗
で
あ
っ
た
の
が
二
九
四
五
年
に
は
知
の
五
、
五
九
七
店
舗
に
減
少
し
た
。
　
　
　
　
　
P
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
G
r
o
c
e
r
｡
o
p
.
c
i
t
.
｡
p
p
.
4
'
~
^
5
.
(
3
2
)
G
o
d
f
r
e
y
M
.
L
e
b
h
a
r
｡
C
h
a
i
n
S
t
o
r
e
s
i
n
A
m
e
r
i
c
a
｡
3
r
d
e
d
i
t
i
o
n
｡
1
9
6
3
｡
p
p
.
1
0
7
-
-
-
1
2
4
｡
2
0
8
'
~
-
'
2
3
8
｡
2
5
6
~
2
9
3
.
　
　
（
3
あ
る
。
と
く
　
　
（
2
7
）
　
カ
レ
ン
が
創
業
し
た
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
名
称
は
、
″
キ
ン
グ
・
カ
ｖ
ｅ
　
Ｇ
ｒ
ｏ
ｃ
ｅ
ｒ
｡
　
　
ｏ
ｐ
.
　
　
　
ｃ
ｉ
ｉ
.
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
３
２
^
―
Ａ
２
.
　
　
（
3
4
）
　
こ
の
名
称
は
、
特
定
の
小
売
業
形
態
を
明
示
す
る
用
語
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
他
に
こ
の
小
売
業
形
態
　
　
　
　
　
を
示
す
適
当
な
用
語
が
見
当
ら
な
い
の
で
、
こ
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
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（
3
5
）
　
「
ロ
ビ
ン
ン
ン
・
パ
ッ
ト
マ
ン
法
」
に
よ
っ
て
Ｎ
Ｂ
品
を
有
利
な
価
格
で
仕
入
れ
る
こ
と
が
若
干
難
し
く
な
っ
た
た
め
、
製
造
段
階
を
　
　
　
　
　
統
合
し
た
Ｐ
Ｂ
品
開
発
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
。
　
　
（
3
6
）
　
ガ
ル
プ
レ
イ
ス
が
挙
げ
た
事
例
と
し
て
、
シ
ア
ー
ズ
・
ロ
ウ
バ
ッ
ク
が
、
そ
の
巨
大
な
販
売
力
を
背
景
に
、
グ
ッ
ド
イ
ヤ
ー
・
タ
イ
ヤ
　
　
　
　
　
　
・
ア
ン
ド
・
ラ
バ
ー
社
（
G
o
乱
y
e
a
r
T
y
r
e
a
n
d
R
u
b
b
e
rC
o
.
）
　
か
ら
同
社
の
タ
イ
ヤ
を
市
価
よ
り
も
二
十
九
～
四
十
八
Ｉ
セ
ン
　
　
　
　
　
ト
も
安
い
価
格
の
Ｐ
Ｂ
品
と
し
て
提
供
さ
せ
た
ケ
イ
ス
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
J
o
h
n
K
e
n
n
会
e
t
h
G
a
l
b
r
a
i
t
h
｡
o
p
.
c
i
t
.
｡
p
.
　
１
３
３
.
　
　
（
3
7
）
　
同
じ
く
ガ
ル
プ
レ
イ
ス
が
挙
げ
た
事
例
と
し
て
、
Ａ
＆
Ｐ
が
、
一
九
三
七
年
に
十
七
万
五
千
ド
ル
の
投
資
で
コ
ー
ン
・
フ
レ
イ
ク
を
安
　
　
　
　
　
価
に
自
社
製
造
出
来
る
と
い
う
事
実
を
仕
入
先
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ー
ン
・
フ
レ
イ
ク
の
仕
入
価
格
を
一
〇
パ
ｌ
セ
ン
ト
引
下
　
　
　
　
　
げ
さ
せ
た
ケ
イ
ス
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
J
o
h
n
K
e
n
n
e
t
hG
a
l
b
r
a
i
t
h
｡
o
p
.
c
i
t
.
｡
p
.
1
3
3
.
　
　
　
　
　
　
　
五
　
第
二
次
大
戦
後
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
　
大
戦
後
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
動
き
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
」
（
d
i
s
c
o
u
n
t
s
t
o
r
e
c
ｃ
a
i
n
)
）
、
各
種
の
「
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
」
（
p
e
c
i
a
l
t
y
s
t
o
r
ec
h
a
i
n
)
）
、
お
よ
び
、
「
シ
ョ
ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
」
s
h
o
p
p
i
n
g
c
e
n
t
e
r
ｒ
）
の
展
開
で
あ
る
。
　
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
に
り
は
、
耐
久
消
費
財
が
本
格
的
に
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
新
し
い
動
き
で
あ
る
が
、
グ
ロ
ウ
サ
リ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
化
に
み
ら
れ
る
よ
り
も
い
っ
そ
う
明
確
な
総
合
化
志
向
を
示
し
、
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
ブ
・
シ
ョ
ピ
ン
グ
の
便
宜
の
提
供
と
客
単
価
の
引
上
げ
を
図
り
、
概
ね
食
料
品
以
外
は
衣
料
― 242 ―
品
を
含
め
て
殆
ど
す
べ
て
の
商
品
種
類
を
取
扱
う
総
合
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
化
の
道
を
歩
ぺ
宍
。
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
、
退
役
軍
人
ュ
ー
ジ
ン
・
フ
ァ
ー
カ
ウ
フ
（
l
i
u
g
e
n
e
F
e
r
k
a
u
f
)
が
一
九
四
八
年
に
創
業
し
た
″
Ｅ
・
Ｊ
・
コ
ー
ベ
ッ
ト
｡
　
（
Ｅ
.
J
.
K
o
r
v
e
t
t
e
）
で
あ
る
が
、
こ
の
コ
ー
ベ
ッ
ト
の
成
功
が
呼
び
水
と
な
っ
て
次
々
と
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
の
出
現
を
み
る
に
至
っ
た
。
な
か
で
も
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
伝
続
的
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
の
多
く
が
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
に
転
換
し
た
り
進
出
し
た
り
し
て
、
実
質
的
に
こ
の
小
売
業
形
態
の
主
流
を
な
す
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
従
来
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
が
、
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ョ
ン
や
所
得
水
準
の
上
昇
に
よ
る
消
費
者
の
購
買
行
動
の
変
化
に
よ
っ
て
均
一
価
格
政
策
と
い
う
・
そ
の
重
要
な
特
徴
を
失
な
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
う
え
、
い
わ
ゆ
る
″
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
ド
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
言
言
（
s
c
r
a
m
b
l
e
d
m
e
r
c
h
a
n
d
i
s
i
n
g
)
の
一
般
化
に
よ
っ
て
そ
の
売
れ
筋
商
品
の
多
く
を
他
の
小
売
業
九
松
が
取
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
独
自
の
存
立
基
盤
を
完
全
に
見
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｓ
・
Ｓ
・
ク
レ
ス
ギ
（
S
.
S
.K
r
e
s
g
e
）
の
Ｋ
マ
ー
ト
（
K
M
a
r
t
）
や
ウ
ー
ル
ワ
ー
ス
の
ウ
ー
ル
コ
（
g
o
o
｛
８
｝
は
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
か
ら
進
出
し
た
代
表
的
な
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
の
事
例
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
の
な
か
に
は
、
ジ
ュ
ー
・
ス
ト
ア
（
s
h
o
e
s
t
o
r
e
）
の
よ
う
・
に
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ
・
ス
ト
ア
が
本
格
的
に
展
開
す
る
の
は
こ
の
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
　
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ
・
ス
ト
ア
に
お
け
る
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
７
は
、
①
　
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
創
造
の
た
め
の
チ
ェ
イ
ン
化
で
あ
る
。
②
　
低
価
格
を
訴
求
せ
ず
、
む
し
ろ
イ
メ
ジ
の
高
揚
を
志
向
す
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
従
来
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
に
お
け
る
そ
れ
と
は
峻
別
さ
る
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
多
く
は
衣
料
品
な
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ど
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
品
の
取
扱
い
に
専
門
化
し
、
品
揃
え
、
お
よ
び
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
い
ず
れ
か
、
或
い
は
両
方
に
お
い
て
差
別
性
の
高
い
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
発
揮
し
、
差
別
的
な
イ
メ
ジ
を
形
成
す
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
お
り
、
多
く
の
場
合
、
自
ら
の
企
画
・
開
発
に
よ
る
商
品
を
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
基
盤
と
し
て
い
る
。
チ
ェ
イ
ン
化
に
よ
る
規
模
の
経
済
の
追
求
は
、
こ
の
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
を
開
発
す
る
に
足
る
販
売
高
規
模
の
確
保
と
イ
メ
ジ
の
高
揚
と
を
目
指
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
・
な
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
を
Ｐ
Ｂ
品
と
呼
ぶ
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
Ｐ
Ｂ
と
は
、
商
業
者
の
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る
」
と
い
う
一
般
的
な
定
義
に
し
た
が
っ
て
一
応
Ｐ
Ｂ
品
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
Ｐ
Ｂ
は
、
①
　
Ｎ
Ｂ
に
対
抗
し
な
い
、
②
　
低
価
格
訴
求
を
せ
ず
、
む
し
ろ
イ
メ
ジ
の
高
揚
と
差
別
化
に
重
点
を
置
く
、
と
い
う
特
徴
を
示
し
、
従
来
の
Ｐ
Ｂ
概
念
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
性
格
の
も
の
と
な
る
。
　
そ
し
て
、
さ
ら
に
付
言
す
べ
き
こ
と
は
、
大
戦
後
の
こ
の
期
に
入
っ
て
、
伝
続
的
な
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
Ｐ
Ｂ
の
な
か
に
も
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
Ｐ
Ｂ
（
例
え
ば
衣
料
品
の
Ｐ
Ｂ
）
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
だ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
既
存
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
″
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
ド
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
ン
グ
″
な
い
し
は
、
″
総
合
化
″
と
い
う
動
き
に
伴
っ
て
見
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
市
場
の
要
求
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｂ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
差
別
化
戦
略
の
柱
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
次
に
、
シ
ョ
ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
は
、
大
戦
後
加
速
度
的
に
進
ん
だ
″
サ
バ
ー
バ
ナ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
″
に
対
応
し
、
市
街
地
の
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
が
も
っ
て
い
る
シ
ョ
ピ
ン
グ
の
中
心
地
と
し
て
の
機
能
を
計
画
的
に
郊
外
に
設
営
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
質
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
に
マ
ッ
チ
し
た
最
適
の
小
売
店
舗
の
組
合
せ
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
　
こ
こ
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
シ
ョ
ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
と
各
種
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
り
、
相
互
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に
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
を
助
長
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
シ
ョ
ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
展
開
と
と
も
に
各
種
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
に
対
し
て
容
易
に
チ
ェ
イ
ン
化
を
推
進
出
来
る
場
を
提
供
し
て
き
た
が
、
大
戦
後
の
シ
ョ
ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
の
驚
異
的
な
発
展
自
体
が
、
そ
れ
ら
各
種
チ
ェ
イ
ン
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
ス
ト
ア
の
成
長
の
結
果
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
゜
　
　
（
3
8
）
　
大
戦
直
後
、
再
販
売
価
格
維
持
に
よ
り
小
売
価
格
が
」
定
水
準
に
維
持
さ
れ
て
い
た
有
名
Ｎ
Ｂ
の
耐
久
消
費
財
を
中
心
に
ゲ
リ
ラ
的
に
　
　
　
　
　
割
引
販
売
す
る
小
売
店
で
あ
っ
た
「
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
」
（
d
i
s
c
o
u
n
t
h
呂
S
）
が
前
身
で
あ
り
、
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
　
　
　
　
　
ョ
ン
を
採
用
す
る
と
と
も
に
総
合
化
を
図
り
、
「
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
」
と
い
う
一
つ
の
小
売
業
形
態
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
　
　
　
　
　
う
に
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
「
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
.
　
Ｗ
.
　
　
　
G
i
l
e
h
r
i
s
t
｡
"
T
h
e
D
i
s
c
o
u
n
t
H
o
u
s
e
"
｡
J
o
u
r
n
a
l
o
f
M
a
r
k
e
t
i
n
g
｡
　
　
　
　
　
Ｎ
ｏ
.
　
３
｡
V
o
l
.
X
V
I
I
｡
J
a
n
.
　
　
　
１
９
５
３
.
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
２
６
７
-
２
７
２
.
　
　
（
3
9
）
　
こ
の
よ
う
に
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
、
ヮ
ン
・
ス
ト
ッ
ゴ
・
シ
ョ
ピ
ン
グ
の
便
宜
と
客
単
価
の
引
上
げ
と
い
う
双
方
の
利
益
が
相
俟
　
　
　
　
　
っ
て
総
合
化
の
度
を
強
め
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
の
場
合
は
、
と
く
に
、
″
サ
バ
ー
バ
ナ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
　
　
　
　
　
ン
″
（
s
u
b
u
r
b
a
n
i
z
a
t
i
o
n
)
に
対
応
し
て
単
独
で
郊
外
立
地
す
る
と
い
う
傾
向
が
強
か
っ
た
た
め
、
い
っ
そ
う
総
合
化
が
進
め
ら
れ
た
　
　
　
　
　
よ
う
で
あ
る
。
　
　
（
4
0
）
　
あ
る
特
定
の
小
売
業
が
、
伝
統
的
に
そ
の
小
売
業
形
態
が
取
扱
っ
て
い
な
か
っ
た
商
品
を
販
売
し
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
を
い
う
。
こ
　
　
　
　
　
れ
は
、
消
費
者
の
衝
動
買
い
（
ぽ
召
F
r
t
品
）
傾
向
を
利
用
す
る
と
と
も
に
、
ヮ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ピ
ン
グ
の
便
宜
を
提
供
　
　
　
　
　
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
主
要
な
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
C
.
G
l
e
n
n
W
a
l
t
e
r
s
｡
M
a
r
k
e
t
i
n
Q
C
h
a
n
n
e
l
s
｡
1
9
7
4
｡
p
.
1
5
3
.
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六
　
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
現
代
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
結
び
に
か
え
て
ｌ
・
　
以
上
の
如
く
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
生
成
か
ら
現
在
に
至
る
迄
の
展
開
の
過
程
を
、
そ
の
間
に
現
わ
れ
て
き
た
主
要
な
小
売
業
形
態
を
通
じ
て
概
観
し
て
み
る
と
、
Ａ
＆
Ｐ
の
″
エ
コ
ノ
ミ
ィ
・
ス
ト
ア
″
に
代
表
さ
れ
る
最
初
の
発
展
期
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
よ
う
に
、
″
単
純
化
・
標
準
化
″
に
ょ
っ
て
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
規
模
の
経
済
を
最
大
限
に
追
求
し
、
低
価
格
を
実
現
す
る
こ
と
を
ほ
ぼ
唯
一
の
目
標
と
し
て
い
た
も
の
か
ら
、
大
戦
後
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
の
よ
う
に
、
チ
ェ
イ
ン
化
の
目
標
を
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
創
造
と
イ
メ
ジ
の
高
揚
に
置
い
て
い
る
も
の
ま
で
、
二
つ
の
極
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
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す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
①
、
低
価
格
の
実
現
、
②
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
創
造
、
と
い
う
両
極
の
特
質
を
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
最
も
基
本
的
な
二
つ
の
性
格
と
し
て
認
識
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
チ
ェ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
る
の
は
、
個
々
の
品
目
ご
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
売
業
の
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
ン
グ
は
、
そ
の
小
売
業
が
取
扱
う
商
品
の
全
品
目
の
組
合
せ
全
体
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
容
易
に
理
解
出
来
る
こ
と
で
あ
る
が
、
チ
ェ
イ
ン
化
の
効
果
は
商
品
の
種
類
や
品
目
に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
場
の
要
求
に
応
じ
て
　
″
総
合
化
″
を
図
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
チ
ェ
イ
ン
化
効
果
の
低
い
商
品
も
扱
う
こ
と
に
な
り
、
チ
ェ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
ン
・
ス
ト
ア
全
体
と
し
て
の
チ
ェ
イ
ン
化
効
果
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
市
場
に
対
応
し
た
″
総
合
化
″
と
″
チ
ェ
イ
ン
化
″
に
は
ど
う
し
て
も
相
容
れ
な
い
一
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
既
に
み
た
如
く
、
食
料
品
や
日
常
雑
貨
な
ど
い
わ
ゆ
る
″
ス
テ
イ
プ
ル
・
グ
ッ
ズ
_
　
　
（
s
t
a
p
l
e
g
o
o
d
s
)
を
取
扱
う
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
時
代
を
追
う
ご
と
に
取
扱
い
商
品
種
類
の
幅
を
広
げ
、
″
総
合
化
″
へ
の
傾
向
を
示
し
て
き
た
が
、
そ
の
間
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
と
し
て
の
訴
求
点
は
、
当
初
の
″
低
価
格
訴
求
″
か
ら
、
次
第
に
、
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ピ
ン
グ
の
便
宜
の
た
め
の
″
総
合
性
″
、
さ
ら
に
は
″
差
別
性
の
あ
る
商
品
を
加
味
し
た
総
合
性
″
と
い
う
ふ
う
に
推
移
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
示
し
た
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
①
の
″
低
価
格
の
実
現
″
が
、
市
場
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
″
総
合
化
″
の
進
展
と
と
も
に
そ
の
比
重
を
低
下
し
、
次
第
に
②
の
″
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
創
造
″
と
い
う
性
格
を
も
加
え
る
や
や
複
合
的
性
格
を
示
す
も
の
さ
え
現
わ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
開
発
す
る
Ｐ
Ｂ
が
、
時
代
と
と
も
に
、
生
成
当
初
の
″
Ｎ
Ｂ
と
真
向
う
か
ら
競
合
― 247 －
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
す
る
Ｐ
Ｂ
″
か
ら
、
Ｇ
Ｍ
Ｓ
に
多
く
み
ら
れ
る
″
「
成
長
期
」
を
過
ぎ
た
商
品
の
分
野
で
Ｎ
Ｂ
と
交
替
す
る
Ｐ
Ｂ
″
な
い
し
は
″
Ｎ
Ｂ
と
補
完
関
係
に
立
つ
Ｐ
Ｂ
″
、
そ
し
て
最
近
一
部
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
″
Ｎ
Ｂ
と
全
く
対
応
せ
ず
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
発
揮
を
目
的
と
し
た
Ｐ
Ｂ
″
と
、
順
次
新
し
い
性
格
を
示
す
よ
う
・
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
・
面
に
お
い
て
も
う
・
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
　
こ
の
よ
う
な
主
と
し
て
ス
テ
イ
プ
ル
・
グ
ッ
ズ
を
販
売
す
る
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
一
般
的
な
傾
向
に
対
し
て
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
グ
ッ
ズ
や
個
性
的
、
趣
味
的
商
品
を
主
と
し
て
販
売
す
る
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
″
総
合
化
″
と
は
逆
に
″
専
門
化
・
限
定
化
″
す
る
傾
向
を
明
確
に
し
、
各
種
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ
・
ス
ト
ア
・
チ
ェ
イ
ン
と
し
て
展
開
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
市
場
標
的
　
(
m
a
r
k
e
t
t
a
r
g
e
t
）
を
明
確
化
し
ヽ
そ
れ
に
対
し
て
か
い
適
確
に
対
応
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
市
場
細
分
化
政
策
（
m
a
r
k
e
t
s
e
g
m
e
n
t
a
-
t
i
o
np
o
l
i
c
y
）
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
差
別
性
の
高
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
商
品
を
企
画
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
先
に
示
し
た
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
第
二
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
″
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
創
造
″
を
特
色
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
如
く
、
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
は
、
″
総
合
化
″
と
″
専
門
化
″
と
い
う
「
二
極
分
化
」
の
傾
向
を
示
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
そ
の
傾
向
を
強
め
よ
う
・
と
し
て
い
る
が
、
既
に
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
通
り
、
″
総
合
化
″
の
一
般
化
は
、
概
ね
″
低
価
格
の
実
現
″
と
い
う
チ
ェ
イ
ン
化
効
果
を
低
く
す
る
傾
向
を
示
す
一
方
、
異
種
の
小
売
業
形
態
間
の
競
合
を
激
し
く
す
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
が
、
な
ん
ら
か
の
″
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
″
を
発
揮
し
て
差
別
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
テ
イ
プ
ル
・
グ
ッ
ズ
を
中
心
に
″
総
合
化
″
を
進
め
て
い
る
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
に
お
い
て
も
、
商
品
の
組
合
せ
や
品
揃
え
、
サ
ー
ビ
ス
の
面
の
差
別
化
の
み
な
ら
ず
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
グ
ッ
ズ
な
ど
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
リ
テ
ィ
の
高
い
商
品
に
よ
る
差
別
化
に
力
を
入
れ
る
も
の
が
次
第
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
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（
4
6
）
　
チ
ェ
イ
ン
化
効
果
（
低
価
格
の
実
現
）
の
低
下
は
、
Ｍ
・
Ｐ
・
ヴ
ク
ネ
ア
（
M
a
l
c
o
l
m
P
.
M
c
N
a
i
r
)
の
「
小
売
ホ
イ
ー
ル
仮
説
」
　
　
　
（
w
h
e
e
l
o
f
r
e
t
a
i
l
i
n
g
）
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
る
如
く
、
同
種
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
間
の
競
合
の
進
展
が
価
格
競
争
を
回
避
さ
せ
、
　
　
　
非
価
格
部
面
の
競
争
に
移
向
し
て
ゆ
く
傾
向
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
而
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
市
場
の
動
き
　
　
　
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
小
売
業
一
般
に
″
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
ド
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
ン
グ
″
な
い
し
は
″
総
合
化
″
を
も
た
ら
　
　
　
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
″
総
合
化
″
は
必
ず
し
も
同
種
チ
ェ
イ
ン
・
ス
ト
ア
の
非
価
格
競
争
の
結
果
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
　
　
　
市
場
に
対
応
し
て
″
総
合
化
″
を
図
る
と
い
う
こ
と
は
、
手
数
の
か
か
る
商
品
や
回
転
率
低
い
商
品
、
大
量
調
達
が
困
難
な
商
品
な
ど
　
　
　
を
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、
各
地
域
市
場
の
異
な
っ
た
要
求
に
応
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
す
る
た
め
、
自
ず
か
ら
、
全
体
と
し
　
　
　
て
の
チ
ェ
イ
ン
化
効
果
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
マ
ク
ネ
ア
の
仮
説
に
つ
い
て
は
、
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1
9
5
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｡
(
4
@
i
m
t
h
e
P
o
s
t
w
a
r
P
e
r
i
o
d
”
｡
　
i
n
A
.
B
.
　
　
　
S
m
i
t
h
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
　
　
　
こ
で
は
「
恒
常
需
要
の
あ
る
必
需
品
化
し
た
商
品
」
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
（
4
8
）
　
代
表
的
な
事
例
は
、
既
に
み
た
通
り
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
で
あ
る
が
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、
　
　
　
大
戦
後
、
非
食
品
類
（
呂
？
？
乱
ｉ
ｔ
e
m
昌
の
取
扱
い
を
広
げ
る
た
め
に
、
品
目
の
選
定
や
仕
入
れ
、
お
よ
び
、
店
頭
管
理
を
「
ラ
ッ
　
　
　
ク
・
ジ
ョ
バ
ー
」
（
r
a
c
k
a
c
k
j
o
b
b
e
r
う
卸
売
業
形
態
に
依
存
し
、
ま
た
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
も
、
専
門
性
の
高
い
商
品
　
　
　
部
門
を
「
ワ
ー
ス
ト
・
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ツ
」
（
l
e
a
l
e
a
s
e
d
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
s
か
せ
る
な
ど
″
総
合
化
″
に
伴
う
チ
ェ
イ
ン
化
原
理
か
　
　
　
ら
の
後
退
が
目
立
っ
た
。
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（
4 9
）
　
た
と
え
ば
、
Ｇ
Ｍ
Ｓ
や
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ス
ト
ア
に
お
げ
る
Ｐ
Ｂ
の
衣
料
品
の
取
扱
い
な
ど
。
（
50
）
　
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
上
で
Ｎ
Ｂ
と
Ｐ
Ｂ
が
直
接
競
合
せ
ず
ほ
ぼ
交
替
関
係
に
あ
る
ケ
イ
ス
。
（
5 1
）
　
た
と
え
ば
、
同
種
商
品
に
つ
い
て
Ｎ
Ｂ
が
高
価
格
品
目
分
野
を
カ
バ
ー
す
る
の
に
対
し
て
、
Ｐ
Ｂ
は
低
価
格
品
目
分
野
を
カ
バ
ー
す
る
　
　
　
と
い
っ
た
ケ
イ
ス
で
、
消
費
者
に
対
し
て
は
選
択
幅
を
拡
大
す
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
。
